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Оскільки Україна – держава з соціально орієнтованою економікою, 
тема ефективного розвитку ринку праці є надзвичайно актуальною в 
наш час. Одним з найважливіших елементів статистичного 
дослідження стану зайнятості населення є вивчення її реального стану 
та збалансованості.  
Збалансованість зайнятості населення доцільно оцінювати на 
основі аналізу співвідношень пропозиції та попиту на ринку праці, а 
реальну зайнятість населення – через виключення працюючих в 
умовах неповного робочого часу та вимушених адміністративних 
відпусток. 
Інформаційною базою дослідження стали матеріали Державної 
служби зайнятості України Державної служби статистики, що 
характеризують рівень зайнятості населення, попит та пропозицію, 
кількість і структуру робочих місць на ринку праці. 
Для статистичного вивчення стану ринку праці в Україні було 
розраховано низку статистичних показників, що характеризують як 
відкриту так і приховану частини поточного ринку праці, визначають 
збалансованість попиту і пропозиції на сукупному ринку праці, а 
також здійснено розрахунок чисельності працюючих з продуктивною  
та надлишковою зайнятістю.  
Проведене дослідження підтвердило необхідність систематичного 
вивчення тенденцій зайнятості населення для здійснення регулювання 
зайнятості як основного індикатора ринку праці та забезпечення 
соціального захисту населення. 
Сучасний стан ринку праці та зайнятості потребує розробки і 
застосування методологічних підходів та обґрунтованих рішень щодо 
забезпечення збалансованості та досягнення стану оптимальної 
зайнятості.  
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